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Kljuka je ena najstarejših iznajdb človeštva. Spada med največkrat uporabljen serijski izdelek v okolju. 
Čeprav sta njeni temeljni funkciji odpiranje in zapiranje vrat, mora biti oblikovno usklajena z vrati oz. s 
prostorom, v katerega je umeščena. Je nepogrešljiv arhitekturni element, hkrati pa pomemben vizualni 
in estetski element. Od oblikovalca se tako pričakujejo inovativne, dovršene, sodobne in estetske rešitve 
njene uporabnosti in videza.  
V diplomskem delu je predstavljena linija svetlečih vratnih kljuk, ki zajema klasično kljuko, bunko in 
potisno/vlečno kljuko, poleg funkcionalnosti in estetskega izgleda ustreza tudi merilom trajnostnega 
razvoja in ergonomije. Posebnost kljuk je v tem, da so osvetljene ponoči, tako omogočajo varno, hitro 
in pregledno prehajanje med prostori. Linija je preprosta, nevpadljiva in oblikovno prilagodljiva različnim 
arhitekturnim celotam. Prevladujoči material je les, ki daje kljukam toplino. Z linijo sem želela doseči 




The door handle is one of the earliest inventions of mankind, yet it is still considered to be among the 
most commonly used serial products in our living environment. Despite its primal function of opening 
and closing doors, it must also blend in with the surrounding architectural elements. As well as being a 
crucial architectural element, it also bears a significant aesthetical importance. Following the principles 
of usability and appearance, designers are expected to offer innovative, perfect, modern and aesthetic 
solutions.  
This BA thesis showcases a line of illuminated door handles, implemented on the designs of a standard 
door handle, a door knob and a push/pull door handle. While these designs are functional and 
aesthetically pleasing, they are also sustainable and ergonomic. The handles are illuminated at night, 
thus enabling a faster, smoother and safer transition between areas. Their form is simple, 
inconspicuous and designed to fit various architectural surroundings. The prevailing material is wood, 
which gives the handle warmth. The chosen form strives towards the balance between shape and 
functionality of the handle.  
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V diplomskem delu je predstavljen koncept linije ergonomsko oblikovanih svetlečih vratnih kljuk. Kljuka 
je sestavni del vrat in predstavlja pomembno povezavo med zunanjim in notranjim prostorom ali 
notranjimi prostori stavbe, hkrati pa je arhitekturni element, ki mora biti usklajen s celoto. 
Namen kljuke se je z razvojem človeštva spreminjal. Kljuka je bila sprva oblikovana za odpiranje oz. 
zapiranje vrat, kasneje pa je postala pomembna tudi njena estetska vrednost. Kljuka ustvari prvi vtis na 
tistega, ki vstopa v stavbo, pomeni tudi prvi fizični stik s stavbo. Od oblikovalca se tako pričakujejo 
inovativne, dovršene, sodobne in estetske rešitve njene uporabnosti. 
V diplomskem delu je predstavljeno, kako se je kljuka, kot ena prvih in najstarejših iznajdb človeštva, 
razvijala od zatiča na vratih v 4. stoletju do pametnih kljuk, ki so zaznamovale 21. stoletje. Na njihov 
razvoj pa so vplivali tudi različni oblikovalci in arhitekti, kot je Jože Plečnik, ki je kljukam, poleg 
funkcionalne in estetske vrednosti, dodal tudi globlji simbolni pomen in osnovnemu arhitekturnemu 
elementu vdihnil pridih večnosti, ki priča o pomenu kulture bivanja in razumevanju grajenega okolja. Na 
področju oblikovanja sta bila pomembna tudi Alvar Aalto in Carlo Scarpa, ki sta vsak na svoj način 
zaznamovala razvoj oblikovanja. Alvar Aalto kot začetnik modularnega pristopa k oblikovanju in Carlo 
Scarpa s prefinjenimi kombinacijami različnih materialov in inovativnimi spoji med njimi. 
V analitičnem delu so opisane vede, ki preučujejo dimenzioniranje uporabnih predmetov za potrebe 
človeka, skladno z njegovimi merami. Kljuka je del vrat, ki je pogosto v uporabi, upravljamo jo s prijemom 
in silo, zato moramo skrbno izbirati materiale, ki takšne obremenitve dobro prenašajo. Pri oblikovanju 
moramo upoštevati, da so materiali ustrezni, primerno spojeni, kompatibilni in likovno zanimivi. V 
nadaljevanju naloge so predstavljene različne tehnologije za izdelavo in nadaljno obdelavo kljuk. Z 
razvojem tehnologije so se razvile tudi inovativne, t. i. pametne oblike kljuk. Nekatere sem predstavila v 
svojem delu. 
Načrtovala sem linijo svetlečih ergonomsko zasnovanih kljuk, sledila sem načelom trajnostnega razvoja. 
Zasnovala sem jih tako, da se bodo lahko prilagodile različnim ambientom. Oblikovno poenotena serija 
vključuje klasično kljuko, bunko in potisno/vlečno kljuko. Kljuke so izdelane iz lesa, ki jim daje toplino in 





Kljuka je gibljiv pripomoček za odpiranje in zapiranje vrat ter je sestavni del vrat, ki predstavljajo 
pomembno povezavo med zunanjim in notranjim prostorom ali med notranjimi prostori stavbe. Vrata 
so arhitekturni element, ki mora biti usklajen z arhitekturno celoto. V arhitekturi imajo trojno vlogo – 
vrata kot element, ki mora biti usklajen s celoto; označuje lahko status lastnika objekta ali pa je povsem 
utilitarni element arhitekture, v katerem je poudarjena predvsem njihova praktična uporabnost. Kljuka 
kot sestavni element vrat pa mora s svojo obliko in uporabnostjo temu slediti.1 
Poznamo različne vrste kljuk: kljuke za notranja ali zunanja vrata, kljuke vrat v bivalnih ali javnih 
prostorih in kljuke, glede na raznolike načine odpiranja vrat. 
Kljuka spada med najbolj uporabljene serijske izdelke v grajenem okolju, ob tem pa je pomembna tudi 
kot vizualni in estetski element. Oblikovno mora biti usklajena z vrati in okoljem.2 
Kljuko je človek sprva oblikoval in razvijal z namenom, da bo omogočila odpiranje in zapiranje vrat, saj 
kljuka spremeni oz. zmanjša silo, ki je potrebna, da vrata odpremo oziroma zapremo. S pomočjo kljuke 
lahko vsak odpre tudi zelo težka vrata.3 Šele kasneje je postala pomembna tudi estetska vrednost kljuke, 
saj je pomemben element vrat stavbe, ustvari prvi vtis na tistega, ki vstopa v stavbo, pomeni tudi prvi 
fizični stik s stavbo.4 
Edvard Ravnikar5 je dejal, da pri oblikovanju uporabnega predmeta, ki obstoji že od nekdaj, tako kot 
kljuka, od oblikovalcev pričakuje nove rešitve, ki bodo dovršene in sodobne. Pričakuje inovativno 
estetsko rešitev glede uporabnosti, nove možnosti najrazličnejših funkcij in raznotere uporabe. To pa je 
mogoče le z razvojem znanosti, tehnike in umetnosti, ob tem pa morajo oblikovalci slediti tudi temeljnim 
oblikovalskim načelom, npr. načelom trajnostnega razvoja. Ta načela sem upoštevala pri načrtovanju 
kljuke, predstavljene v nadaljevanju diplomskega dela. 
 
                                               
1 Aleš VODOPIVEC, Vprašanja umetnosti gradnje, priključeno k Janez KOŽELJ, Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in 
njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora, Ljubljana 1987, str. 87. 
2 Aleksandra ZORKO, Kljuke: Oblikovalski izziv, Delo in dom, 28. 7. 2011, dostopno na <https://deloindom.delo.si/kljuke-
oblikovalski-izziv> (5. 3. 2020). 
3 History of door handles, First impressions International, dostopno na 
<https://www.firstimpressionsint.com/content/history-door-handles> (5. 3. 2020). 
4 Edvard RAVNIKAR, Design, Ljubljana 2017, str. 41. 
5 Prav tam, str. 33. 
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2.1 Zgodovina kljuke 
Kljuka na vratih je ena prvih in najstarejših iznajdb človeštva. Prvi dokazi o obstoju kljuke so iz 4. stoletja 
pred našim štetjem, ko je človek začel uporabljati les za izdelavo lesenih vratnih kril. Prvotno je bila 
kljuka lesena, kasneje pa kovinska. Bila je preprostih oblik, namenjena le odpiranju in zapiranju vrat.6 
Skozi čas so se vrata precej spreminjala, hkrati pa se je razvijala in spreminjala kljuka. Na začetku je 
bila kljuka le eden od vratnih elementov, ki je omogočal odpiranje in zapiranje vrat, šele mnogo kasneje 
so se posvetili tudi estetskemu videzu kljuke. Ko je kljuka postala dekorativna, je postala pomemben 
element prostora. Najprej so si kljuke lahko privoščili le premožnejši člani družbe. Kljuke vhodnih vrat 
so pogosto izražale družbeni status lastnikov zgradb. Razlike v detajlih, oblikah in materialih kljuk so 
tudi danes lahko odraz statusnega položaja lastnika stavbe.7 Vrata in kljuka sta pomembni arhitekturni 
element vsake stavbe.8 
Egipčani so že pred 5000 leti poznali enostavne sisteme za zapiranje vrat. To so bili prvi zametki držal 
oz. kljuk na vratih. Poznamo jih le iz podob, ki so jih našli v grobnicah bogatih Egipčanov. Tudi najstarejši 
znan prototip ključavnice je znan iz podobe egipčanske palače izpred približno 2700 let (slika 1). Ta 
primer enostavne ključavnice je bil lesen predhodnik »pin-tumbler« ključavnice.9 
 
Slika 1: Ena izmed najstarejših kljuk in ključavnic iz Egipta 
                                               
6 History of door handles, Steemit, dostopno na <https://steemit.com/story/@politt/history-of-door-handles> (6. 3. 2020). 
7 Prav tam. 
8 Prav tam. 
9 The history of door lock – from ancient Egypt to the present day, Heleh, dostopno na <http://heleh.it/news-events/the-
history-of-door-lock--from-ancient-egypt-to-the-present-day.html> (6. 3. 2020). 
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Kasneje so to egipčansko tehnologijo dodelali Rimljani, les so zamenjali z bronom in izumili varovalne 
ključavnice (ang. warded locks) z notranjimi izboklinami, ki so potrebovale ustrezen pripadajoči ključ. 
Ta tip zelo dekorativnih ključavnic so uporabljali približno 2500 let.10 Prav tako obstajajo dokazi, da so 
tudi Rimljani in Babilonci že uporabljali vratne zatiče na enostavnih oblikah vrat. Vse do srednjega veka, 
ko so imeli vrata le premožnejši, ne obstaja veliko arheoloških dokazov o obstoju vrat, zapahov in kljuk.11 
Preden so obstajale na vratih kljuke s ključavnicami, so ljudje svoje premoženje skrili in zaklenili v 
skrinje s ključavnicami. Prve ključavnice na vratih so pričeli uporabljati premožnejši sloji, revnejši pa so 
uporabljali precej enostavne sisteme zatičev (slika 2), ki so omogočali zaklepanje vrat le od znotraj. Ti 
zatiči so imeli usnjen trak oz. vrvico, s pomočjo katere se je deska dvignila in vrata so se lahko odprla.12 
 
Slika 2: Zatič na vratih 
Kasneje so bili ti sistemi zapahov izdelani iz brona in drugih materialov, razvili so se v zapahe, kakršne 
poznamo danes na najbolj tradicionalnih vratih.13 
Zapahe ali ključavnice s ključi so uporabljali le na vhodnih vratih srednjeveških hiš, ki so bile v večini 
enoprostorske. Tako je bilo vse do leta 1500, ko so se v stavbah pojavile posamezne sobe z vrati, najprej 
v kraljevih palačah, kasneje pa v vseh ostalih. Takrat se je pojavila težnja po kljukah.14 
                                               
10 The history of door lock – from ancient Egypt to the present day, Heleh, dostopno na <http://heleh.it/news-events/the-
history-of-door-lock--from-ancient-egypt-to-the-present-day.html> (6. 3. 2020). 
11 A history of locking door knobs, Premier Door Handles, dostopno na 
<https://www.premierdoorhandles.co.uk/blog/2017/01/09/history-of-locking-door-knobs/> (5. 3. 2020). 
12 Prav tam. 
13 Prav tam. 
14 Prav tam. 
 12 
V 16. stoletju so se pojavili prvi leseni in kovinski zatiči, kmalu za tem pa tudi železni in medeninasti, t. i. 
»rim locks« (slika 3), ki so jih uporabljali predvsem višji sloji prebivalstva. Ročno so jih izdelalovali 
kovači.15 
 
Slika 3: "Rim lock" ključavnica iz 16. stoletja 
Leta 1643, v času Louisa XIV, so imele kljuke na vratih stavb tudi pomembno dekorativno vlogo. Začelo 
se je obdobje, ko so izdelovali in oblikovali najrazličnejše oblike kljuk. Za vhodna zunanja vrata, ki so 
morala biti močna zaradi varnosti, so pričeli uporabljati vhodno oz. potezno kljuko oz. t. i. »pull handle«, 
ki je prikazana na sliki 4.16 
 
Slika 4: Bogato okrašena vlečna kljuka 
                                               
15 A history of locking door knobs, Premier Door Handles, dostopno na 
<https://www.premierdoorhandles.co.uk/blog/2017/01/09/history-of-locking-door-knobs/> (5. 3. 2020). 
16 Door handle history, Behrizan Design, dostopno na <http://behrizan.com/door-handle-history/> (7. 3. 2020). 
 13 
Leta 1778 je Robert Barron patentiral t. i. »double-acting tumbler lock«. To je tip ključavnice, sestavljen 
iz seta ročic, ki so delovale kot vzvod in tako onemogočale zapahu/zaklepu, da se je pomaknil nazaj in 
zaklenil vrata.17 Ta mehanizem je leta 1818 nadgradil Jeremiah Chubb, ki mu je dodal vzmet.18 Zanimivo 
je, da se je prvi patent za kljuko (slika 5), s katerim je bilo mogoče vrata zakleniti, pojavil šele leta 1878 
v Ameriki. To izjemno revolucionarno inovacijo  je razvil Osbourn Dorsey, ki je s tem patentom postal 
»oče« današnje kljuke.19 
 
Slika 5: Prvi patent za kljuko 
Z industrijsko revolucijo v 18. stoletju so se pojavile železne kljuke, ki so jih začeli množično proizvajati. 
Kljuke so postale dostopne tudi širši množici in nižjim slojem prebivalstva. Novi tehnološki postopki v 
industrijski proizvodnji so omogočali proizvodnjo novih oblik, kot so steklene kljuke oz. bunke (slika 6). 
Leta 1846 so se pojavile tudi kovinske kljuke oz. bunke, ki so jih Francozi in Angleži začeli izvažati na 
Kitajsko. Kasneje so jih Kitajci pričeli izdelovati iz keramike. V 20. stoletju so se začele pojavljati kljuke 
                                               
17 Lever tumbler lock, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Lever_tumbler_lock> (7. 3. 2020). 
18 The history of door lock – from ancient Egypt to the present day, Heleh, dostopno na <http://heleh.it/news-events/the-
history-of-door-lock--from-ancient-egypt-to-the-present-day.html> (6. 3. 2020). 
19 A history of locking door knobs, Premier Door Handles, dostopno na 
<https://www.premierdoorhandles.co.uk/blog/2017/01/09/history-of-locking-door-knobs/> (5. 3. 2020). 
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iz brušenega stekla, ki jih zaradi prefinjenega izgleda izdelujejo še danes; in porcelanaste kljuke oz. 
bunke, ki so bile okrašene z lepimi dekorativnimi dodatki.20 Porast in dostopnost različnih materialov sta 
povzročila, da lesene kljuke niso bile več toliko zaželjene. 
 
Slika 6: Kljuke oz. bunke iz 18. stoletja 
2.2 Različni tipi kljuk 
Skozi stoletja so se oblikovali različni tipi kljuk (slika 7). Danes je najbolj pogosta kljuka, ki jo primemo, 
potisnemo navzdol, z njo potisnemo vrata in jih odpremo oz. zapremo. Pogosto so v uporabi fiksne 
vertikalne kljuke, ki jih primemo, z njimi vrata potisnemo in odpremo ali povlečemo in zapremo. Poznamo 
tudi vrtljive kljuke oz. bunke, saj imajo v večini zaobljeno obliko krogle ali deformirane krogle.21 Obstajajo 
v različnih izvedbah. Ene omogočajo le odpiranje in zapiranje vrat, druge, ki vsebujejo mehanizem s 
ključavnico, omogočajo tudi zaklepanje in odklepanje, pri ostalih oblikah so ključavnice navadno ločene 
od kljuk.22 
 
Slika 7: Različni tipi kljuk 
                                               
20 A history of locking door knobs, Premier Door Handles, dostopno na 
<https://www.premierdoorhandles.co.uk/blog/2017/01/09/history-of-locking-door-knobs/> (5. 3. 2020). 
21 History of door handles, Steemit, dostopno na <https://steemit.com/story/@politt/history-of-door-handles> (6. 3. 2020). 
22 History of door handles, First impressions International, dostopno na 
<https://www.firstimpressionsint.com/content/history-door-handles> (5. 3. 2020). 
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2.3 Večpomenskost kljuke in njena simbolika 
Kljuka ni zgolj del vrat, ampak je lahko tudi pomemben arhitekturni element s simbolno vrednostjo. 
Nekoč so nastajale stavbe z močnimi simbolnimi pomeni. Primer uporabe simbolov v arhitekturi 
predstavljajo dela najpomembnejšega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je zaznamoval tudi 
področje oblikovanja kljuk. Plečnik se je izražal z umetniškim jezikom, arhitekturnim elementom, tudi 
kljuki, je dodal simbolni pomen. Mednje sodi kljuka na vratih Narodne univerzitetne knjižnice (v 
nadaljevanju NUK). S svojim oblikovanjem je kljuki dodal pridih zgodovinskosti, ki je temeljil na njegovem 
preučevanju antične umetnosti, in pridih večnosti, saj je omenjena kljuka danes spomenik, ki priča o 
pomenu kulture bivanja in razumevanja grajenega okolja. 
Podobno kot Plečnik je tudi finski arhitekt Alvar Aalto, kot izraziti funkcionalist, načrtoval in iskal oblike, 
jim dodajal dekorativnost in iskal nove oblike v harmoniji z naravo in s človeškimi potrebami. 
20. stoletje je zaznamoval tudi arhitekt Carlo Scarpa, ki je pri oblikovanju kljuk poudarjal predvsem izbiro 
in kombinacijo različnih materialov, ki jim je pripisoval velik pomen. 
Pri načrtovanju svetleče vratne kljuke, predstavljene v nadaljevanju diplomskega dela, sem skušala 
slediti inovativnim pristopom, ki bi presegli osnovno definicijo kljuke. Želela sem oblikovati kljuko, ki bi 
poleg funkcionalnosti oz. uporabnosti dosegla tudi estetsko vrednost. 
 
2.3.1 Plečnikove kljuke 
Arhitekt Jože Plečnik je v svoje projekte premišljeno vključeval simbole z močno sporočilno vrednostjo. 
Z njimi je zaznamoval čas, v katerem je živel, hkrati pa tudi čas vseh naslednjih rodov. Njegovi projekti 
so bili vedno celostno obravnavani in načrtovani do najmanjših detajlov, skrbno je oblikoval tudi kljuke 
na vratih. 
Na glavnih vratih NUK-a je posebna kljuka, ki ima obliko konjske glave, kot je prikazano na sliki 8. V 
zgodovini mnogih civilizacij predstavlja konj tistega, ki lahko povezuje profano z božanskim. Plečnik je 
upodobil antičnega krilatega konja, ki je poletel v nebo k Zevsu.23 Umetnosti zgodovinar in arhitekt Andrej 
Hrausky24 se v knjigi z naslovom Simboli v Plečnikovi arhitekturi posveča prebiranju Plečnikove 
simbolike. V delu je zapisal, da ko primemo kljuko na vratih NUK-a, smo se odločili, da stopimo na pot 
znanja. Konj v tem primeru simbolizira oz. ponazarja voljo do učenja in napredovanja. Načrtovanju in 
gradnji osrednje slovenske knjižnice je Plečnik pripisoval velik narodni pomen. V skladu s svojimi načeli 
                                               
23 Andrej HRAUSKY, Simboli v Plečnikovi arhitekturi, Ljubljana 2016, str. 55. 
24 Prav tam. 
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si knjižnice ni predstavljal le kot funkcionalni objekt, temveč kot tempelj modrosti. Premišljene in včasih 
nenavadne Plečnikove rešitve razumemo šele takrat, ko dojamemo simbolne pomene: npr. glavni vhod 
NUK-a je Plečnik umestil na stransko ulico, s čimer je želel sporočiti, da se znanje ne razdaja na »velikih 
vratih«, da ni dostopno vsem, ampak le posvečenim, ki opravijo trnovo pot. S kljuko, ki jo je umestil tudi 
nenavadno visoko, kot je visok cilj oz. je visoko znanje, ki ga želimo doseči, pa je dokazal, da je (včasih) 
tudi ergonomijo podredil simboliki.25 
 
Slika 8: Kljuka na vratih NUK-a 
Med mnogimi njegovimi projekti za sakralne objekte je tudi obnova notranjosti  kapele Božjega groba 
frančiškanskega samostana v Kamniku, za katero je oblikoval dve posebni kljuki. Ena ima obliko goloba, 
ki v krščanstvu simbolizira Svetega duha, druga pa je v obliki Kristusovega monograma. Kljuki imata 
stilizirano obliko, narejeni sta iz medenine. 
 
Slika 9: Kljuka z motivom golobice in kljuka s Kristusovim monogramom 
                                               
25 Marijan ZLOBEC, Razstava Plečnik in sveto, marijanzlobec, 11. 10. 2018, dostopno na 
<https://marijanzlobec.wordpress.com/2018/10/11/razstava-plecnik-in-
sveto/?fbclid=IwAR28fpqLzuiLB3y7hPDRtKyugWpd199zMQqVd18FoFUiGOpuOCAdfz0E3RQ> (7. 4. 2020). 
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Za Plečnika sta bili vera in umetnost sveti, vendar se sveto po njegovo ne navezuje zgolj na nosebna 
prepričanja in religioznost, temveč tudi na umetnost, življenjske nazore in moralo. 
Plečnikove kljuke so prilagojene vsaki njegovi posamezni arhitekturi, različnim vratom in vhodom v 
prostore. Poleg funkcionalne in estetske imajo vrednosti tudi globji simbolni pomen. 
 
2.3.2 Aaltova kljuka 
Finski arhitekt in oblikovalec Alvar Aalto je bil tako kot Plečnik mojster sodobne arhitekture. Njegov slog 
je prepoznaven tako v arhitekturi kot pri oblikovanju uporabnih in dekorativnih predmetov, njegova dela 
so izrazito funkcionalna kot tudi likovno dovršena. Funkcija in oblika sta popolnoma enakovredni. Vodila 
ga je ideja, da oblika ne sme biti podrejena funkciji, temveč da mora imeti prosto pot. Kljuki, prikazani 
na sliki 10, imata mehko organsko obliko, ki je izrazito funkcionalna, kar začutimo šele, ko jo uporabimo.26 
  
Slika 10: Aaltova kljuka s prikazom modularnosti 
Svojo prvo bronasto kljuko je oblikoval za Rautatalo (Iron House), objekt s pisarnami v Helsinkih, ki ga 
je končal leta 1955. Posebnost kljuke je v tem, da njena oblika, predvsem zaključki kljuke, omogoča 
vertikalno zaporedno nizanje dveh kljuk na vratnih krilih. Kljuki se združita v eno kompleksno obliko in 
posameznikom različnih telesnih višin omogočata enostavno odpiranje.27 Aalto je uporabil modularni 
princip v oblikovanju in to v času, ko se je modularnost šele začela pojavljati. Mojstrsko oblikovalsko 
rešitev je kasneje uporabil še pri mnogih drugih projektih. Njegove inovacije so imele velik vpliv na druge 
oblikovalce tistega časa in na razvoj oblikovanja.28 
                                               
26 Astrid MAGAJNA, Aneja KUMAR, Aneja KRALJ in Hana ZADNIKAR, Svetovni in slovenski arhitekti; Alvar Aalto, Hanza, 7. 3. 2019, 
dostopno na <http://hanza.splet.arnes.si/2019/03/07/seminarsko-besedilo-2019/> (8. 4. 2020). 
27 Door handle, Alvar Aalto, Phillips, dostopno na <https://www.phillips.com/detail/alvaraalto/NY050111/125> (7. 4. 2020). 
28 Prav tam. 
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2.3.3 Carlo Scarpa 
Veliki arhitekt, ki je zaznamoval 20. stoletje, Carlo Scarpa, je bil mojster kombiniranja materialov. Imel 
je poseben občutek za izbiro in kombiniranje različnih materialov, ki jih je vkomponiral v svoje objekte. 
Izbiral je predvsem suhe materiale, kot npr. jeklo, les, steklo, železo, marmor in baker.29 Stiki med 
materiali so neopazni, dele povezujejo v grajeno homogeno celoto (slika 11), ki se v mnogih primerih 
odraža kot izjemen likovni kontrast z naravo oz. z rastlinskim svetom, ki je prav tako premišljen del 
njegove arhitekture (slika 12). Posebno pozornost je namenil svetlobi, ki poudarja grajene oblike 
njegovih arhitektur; tlom; urbani opremi, kot so klopi; vzorcem, ki se pojavijo med različnimi materiali; 
in kljukam. 
 
Slika 11: Stiki med materiali 
 
Slika 12: Scarpova arhitektura v prepletu z naravo 
                                               
29 Rory STOTT, Spotlight: Carlo Scarpa, Arch Daily, dostopno na <https://www.archdaily.com/638534/spotlight-carlo-scarpa> 
(8. 4. 2020). 
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3 Analitični del 
 
V sodobnem času nam napredna tehnologija omogoča elektronsko upravljanje stavb. S pomočjo 
elektronskih naprav in sistemov daljinsko upravljamo, odpiramo in zapiramo vrata. Klasične kljuke so 
eden izmed mnogih produktov, ki ga načrtovalci, tehnologi in oblikovalci želijo modernizirati.30 
Dobro oblikovana kljuka je mnogokrat prezrta, je ne opazimo, saj nam omogoča hitro in podzavestno 
odpiranje in zapiranje vrat. Večkrat pravzaprav opazimo oz. občutimo le slabo delujočo ali oblikovano 
kljuko. V mnogih primerih so kljuke neprimerne velikosti, toge, neupogljive, ostre, ponesrečeno 
umeščene, nejasne za uporabo idr. Mnogi šele takrat spoznajo, kako je kljuka pomemben člen 
stavbarstva.31 
 
3.1 Ergonomija in oblikovanje 
Z ergonomskim načrtovanjem in oblikovanjem zagotovimo, da so načrtovani predmeti prilagojeni ciljni 
populaciji, njihovi dejavnosti in potrebam. V ergonomiji se prepleta več disciplin, te so: antropometrija, 
biomehanika, mehanski inženiring, industrijski inženiring, industrijsko oblikovanje, kineziologija, 
fiziologija in psihologija.32 
Pri načrtovanju kljuke je pomembno, da znotraj ergonomije upoštevamo tudi antropometrične podatke, 
saj le tako lahko določamo potrebne dimenzije kljuke (slika 13). Pri načrtovanju kakršnega koli orodja 
ali naprave moramo biti pozorni na obliko, velikost in material, upoštevati moramo dimenzije 
uporabnika. Ti dejavniki močno vplivajo na oprijem kljuke.33 
 
Slika 13: Antropometrične dimenzije dlani 
                                               
30 Michael PATKIN, A Check-List for Handle Design, Ergonomics Australia On-Line, dostopno na 
<http://ergonomics.uq.edu.au/eaol/handle.pdf> (21. 4. 2020). 
31 Prav tam. 
32 Ergonomija, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Ergonomija> (10. 4. 2020). 




Prijeme navadno poimenujemo po obliki predmeta, ki ga prijema roka. Tako so dobili ime: pincetni, valjni, 
krogelni, diskasti, prijem svinčnika, pištole in kljuke, poznamo pa še stranski in triprstni prijem.34 
Kljuka je pripomoček, ki ga upravljamo s prijemom in silo. Osnovna in najbolj pogosta oblika kljuke 
deluje tako, da uporabnik z močnim oprijemom uporabi silo, s katero kljuko potisne navzdol in jo hkrati 
zarotira in s tem odpre ali zapre vrata.35 
Tudi material in različne površinske obdelave lahko prispevajo, da je nek predmet ergonomski oz. 
udoben na dotik, z dobrim oprijemom.36 
 
3.2 Materiali za izdelavo kljuk 
Kljuke so mehanizmi, ki jih upravljamo z rokami, kar povzroča spremembe na površini kljuk. Prav tako 
so kljuke izpostavljene velikim spremembam v ozračju: temperaturnim razlikam, močni sončni toploti 
in mrazu ter vlagi, zato morajo biti narejene iz materialov, ki so odporni na tovrstne vplive, ali pa jih 
moramo ustrezno zaščititi. Materiali za izdelavo kljuk so lahko kovina, plastika in les, redkeje tudi drugi 
materiali: npr. različne umetne mase, steklo, usnje idr. 
Najpogostejši materiali so različne kovine oz. zlitine, ki imajo različne lastnosti, odvisne od razmerij med 
zlitinami. Bolj, kot je material trden, trpežen in primeren za oblikovanje, višja je njegova vrednost in 
posledično – višja je cena kljuke.37 
 
3.2.1 Kovine in zlitine 
Uporabnost čistih kovin je v praksi zelo omejena. Bistveno več se uporabljajo njihove zlitine, ki vsebujejo 
dve, tri ali več kovin. Nastanejo tako, da dani kovini v staljenem stanju dodamo eno, dve ali več 
komponent. Komponenta je vsaka dodana kovina ali nekovina. Glede na število komponent obstajajo 
dvo-, tri- ali večkomponentne zlitine. Lastnosti zlitin so podobne ali pa se bistveno razlikujejo od 
                                               
34 Prav tam. 
35 What is an industrial ergonomic handle, Essentra Components, dostopno na 
<https://www.essentracomponents.com/en-gb/news/product-resources/what-is-an-industrial-ergonomic-handle> (10. 4. 
2020). 
36 Prav tam. 
37 Aleksandra ZORKO, Kljuke: Oblikovalski izziv, Delo in dom, 28. 7. 2011, dostopno na  <https://deloindom.delo.si/kljuke-
oblikovalski-izziv> (11. 4. 2020). 
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lastnosti, ki jih imajo čiste komponente. Večina zlitin se lahko tudi toplotno obdeluje. Z ustrezno sestavo 
in toplotno obdelavo se lahko lastnosti zlitin prilagodijo zahtevam v praksi.38 
Najpogosteje uporabljeni zlitini za izdelavo kljuk sta nerjavno jeklo in medenina. 
 
3.2.1.1 Nerjavna jekla 
Nerjavna jekla so vse zlitine na osnovi železa, ki imajo v trdni raztopini vsaj od 11 do 12 % kroma 
(atomi  železa so nadomeščeni z atomi kroma). Poglavitne prednosti nerjavnega jekla so korozijska 
odpornost, estetski videz, toplotna odpornost, nizki stroški v trajnostni dobi, popolno recikliranje, 
biološka nevtralnost in lahka predelava. Nerjavna jekla so približno trikrat dražja od običajnih jekel.39 
 
3.2.1.2 Medenina 
Medenina je zlitina bakra in cinka, v kateri je običajno več kot 65 % bakra. Zlitine z visoko vsebnostjo 
bakra in do približno 30 % cinka se imenujejo tudi »tombak«.40 Zlitina je rumenkaste barve, podobna 
zlatu. Lastnosti medenine so močno odvisne od deleža kovin v zlitini. Večji, kot je delež cinka, nižje je 
tališče, manjša se električna prevodnost in zmanjšuje se zmožnost preoblikovanja.41 
 
3.2.1.3 Les 
Les mora biti za uporabo tehnično suh. Za notranjo opremo se v Sloveniji uporablja predvsem les bukve, 
smreke, jesena ter javorja; za zunanjo uporabo, kjer je les izpostavljen različnim vremenskim vplivom, 
pa se uporablja les hrasta, macesna in smreke. Les kot naravni material zahteva kemično zaščito v 
obliki premazov, lakov. Obdelovanje lesa se prilagaja različnim lastnostim vrst drevja, čemur moramo 
prilagoditi tudi različne tehnike obdelav. 
 
Ugotavljam, da je nerjavno jeklo glede na značilnosti materialov najustreznejši in tudi najpogosteje 
uporabljen material za izdelavo kljuk, ki pa ima relativno visoko ceno. Cenejše kljuke so lahko narejene 
iz navadnega jekla, aluminija in so površinsko zaščitene z različnimi postopki (kromiranje, cinkanje, 
                                               
38 Zgradba zlitin, STŠK, dostopno na <http://www2.sts.si/arhiv/tehno/Projekt6/Kristalna%20zgradba/zgradba_zlitin.htm> 
(10. 4. 2020). 
39 Nerjavno jeklo, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Nerjavno_jeklo> (10. 4. 2020). 
40 Medenina, Belta, dostopno na <http://www.belta.si/medenina> (11. 4. 2020). 
41 Med (kemija), Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Med_(kemija)> (11. 4. 2020). 
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plastificiranje), s katerimi preprečimo prehitro obrabo kljuke. Kljuke, ki so obdelane s površinsko zaščito, 
so trpežnejše. 
Kljuke iz medenine imajo svoj čar zaradi leska in barve materiala, tudi ta material je odporen na korozijo, 
vendar je medenina, kljub manjši trdnosti in obstojnosti, dražja od jekla. 
 
3.3 Tehnologije za izdelavo kljuk 
Različni materiali zahtevajo različne tehnologije za izdelavo kljuk. Najpogostejši materiali so nerjavna 
jekla, ki jih oblikujemo s tlačnim livom. 
 
3.3.1 Tlačni liv 
Tlačni liv v grobem pomeni, da staljeno kovino pod visokim pritiskom vbrizgamo v kalup (slika 14) in tako 
dobimo željeno obliko. Za tovrstno delo potrebujemo primerno strojno in računalniško opremo.42 Tlačno 
liti produkti so polizdelki. Ta polizdelek je potrebno naknadno obdelati (pobrusiti robove, površino 
pripraviti za lakiranje ali galvansko obdelavo) in zaščititi oz. mu dodati končno površinsko obdelavo. 
 
Slika 14: Kalup in izdelek tlačnega litja 
3.3.2 Površinske obdelave kovin 
Najpogostejše površinske obdelave kovin, ki so uporabljene pri izdelavi kljuk, so brušenje, poliranje in 
peskanje. S takšnimi obdelavami lahko dosežemo željeno teksturo kljuk, kot npr.: bleščečo, mat, grobo 
ali gladko površino materiala.43 
 
3.3.2.1 Brušenje 
Brušenje je postopek fine obdelave z odrezovanjem, s katerim lahko dosežemo gladko površino. Sloj, ki 
ga z brušenjem odvzamemo, je zelo tanek, zato lahko dosežemo natančno obliko in kakovost obdelane 
                                               
42 CAD/CAE inženiring, Mavari engeneering, dostopno na <http://www.mavari.si/cadcae-inzeniring.html> (10. 4. 2020). 
43 Obdelava kovin: površinska zaščita oz. galvanizacija, Žlindra, d. o. o., dostopno na https://www.vsi.si/zlindra/obdelava-
kovin-povrsinsko (10. 4. 2020). 
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Poliranje je postopek, ki se izvaja na kovinskih izdelkih, pri katerih želimo doseči gladko in svetlečo 




Peskanje je eden izmed najboljših načinov priprave različnih površin za nanos pokrivnih materialov. S 
tem tehnološkim postopkom površine očistimo nečistoče, rje in nanosov barve. Na tako očiščeno kovino 
se zaščitna sredstva odlično oprimejo in postanejo primerna za površinsko obdelavo.46 
 
3.3.3 Površinske zaščite kovin 
S površinsko zaščito podaljšamo življenjsko dobo kovinskih izdelkov tako, da na površine nanašamo 
zaščitne sloje. Poznamo galvansko zaščito, barvanje, prašno barvanje, eloksiranje, kataforezo, vroče 
cinkanje, cinkanje, galvansko cinkanje in podobno. 
Kakovostna izdelava in površinska obdelava sta zagotovilo za kakovosten izdelek. Z njo dosežemo trajno 
zaščito pred vplivi okolja (rjavenje, oksidacija idr.) kot tudi ličen izdelek.47 
 
3.3.4 Tehnologije strojne obdelave lesa 
Strojna obdelava lesa je nadgradnja ročne obdelave lesa. Sodobna tehnologija, ki teži k višji 
produktivnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti, temelji na strojni obdelavi lesa. Poznamo različne strojne 
obdelave lesa z osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji, kot so žaganje, skobljanje, rezkanje, vrtanje in 
dolbenje, struženje, lepljenje in brušenje.48 
 
                                               
44 Brušenje, STŠK, dostopno na <http://www2.sts.si/arhiv/tehno/projekt3/Brusenje/brusenje.htm> (12. 4. 2020). 
45 Poliranje kovin, Minox, dostopno na <https://www.minox.si/poliranje/> (10. 4. 2020). 
46 Peskanje, Gorenc, dostopno na <https://www.gorenc.si/storitve/peskanje/> (12. 4. 2020). 
47 Površinska obdelava, Kovinc, dostopno na <https://www.kovinc.si/storitve/povrsinska-obdelava> (11. 4. 2020). 
48 Vladimir STEGNE, Tehnologije strojne obdelave, Zavod IRC, 2011, e-knjiga, str. 5, dostopno na <http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Tehnologija_strojne_obdelave_lesa-Stegne.pdf> (13. 4. 2020). 
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3.3.5 Površinske zaščite lesa 
Po mehanski obdelavi lesa sledi površinska obdelava: lesene površine oplemenitimo, povečamo njihovo 
odpornost, poudarimo značilnosti lesa ali pa jih prekrijemo. Razkroj lesa povzročajo biotski dejavniki: 
glive, insekti in človek; ter abiotski dejavniki: ogenj, kemični in vremenski vplivi. Lesene kljuke, ki bodo 
izpostavljene zunanji klimi, moramo zaščititi z različnimi načini in pripravki; z laki, z lazurami, z olji in z 
barvami, saj bomo tako trajnost lesenih kljuk povečali oz. podaljšali.49 
 
3.4 Inovativne oblike kljuk 
Danes lahko na trgu izbiramo med mnogimi različnimi oblikami enega predmeta, ki služi isti funkciji. 
Kljuka se zaradi množične uporabe in razvoja tehnologij pojavlja v mnogih oblikah. V nadaljevanju 
diplomskega dela so predstavljene nekatere inovativne kljuke. 
 
3.4.1 Samorazkuževalna kljuka 
Ročaji na kljukah so žarišča za bakterije, zlasti na vratih javnih prostorov. Študenta Sum Ming Wong in 
Kin Pong Li, s kitajske univerze v Hong Kongu, sta zasnovala kljuko na vratih, ki s pomočjo svetlobe 
omogoča stalno sterilizacijo površine oprijema te kljuke. Kljuka je sestavljena iz prosojne steklene cevi, 
ki je vstavljena v aluminijaste zaključke. Stekleni del je premazan s fotokatalizatorjem iz titanijevega 
dioksida. Ta tanki sloj premaza na steklenem delu kljuke razkraja bakterije s kemično reakcijo, ki jo 
aktivira UV-svetloba. Ročaj poganja notranji generator, ki pretvori kinetično energijo pogostega 
odpiranja in zapiranja vrat v svetlobno energijo (slika 15). 
 
Slika 15: Samorazkuževalna kljuka  
                                               
49 Prav tam, str. 44. 
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Kljuka, ki ima zmožnost samorazkuževanja, je izredno učinkovita, saj so s testiranji dokazali, da se uničijo 
bakterije na ročaju kar v 99,8 %, kar je učinkovitejše kot alternativni kemični procesi steriliziranja kljuk. 
Oblikovalca sta leta 2019 za ta projekt prejela nagrado James Dyson, ki jo podelijo za najboljše dosežke 
študentov na področju oblikovanja in inženiringa na svetu. Kljuko sta načrtovala po izbruhu akutnega 
respiratornega sindroma SARS, leta 2003. Ideja je nedvomno aktualna in zanimiva tudi danes, ko se ves 
svet sooča s pandemijo okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).50 
 
3.4.2 Pametna kljuka 
Pametni domovi vsebujejo vedno več pametnih naprav. Oblikovalca Wayne Lu in Wenjie Zheng sta 
izdelala kljuko, ki razrešuje kar nekaj težav obstoječih pametnih kljuk. Kljuka je sestavljena iz dveh 
različnih delov; enega na notranji strani vrat in drugega na zunanjem delu vhodnih vrat. Na zunanji strani 
vhodnih vrat je kljuka, ki se razsvetli ob gibanju v njeni bližini in nam tako omogoča odpiranje v temi. V 
ročaj kljuke sta vgradila senzor gibanja, ki ob zaznanem gibanju vklopi lučko. Lučka, ki je nameščena v 
zadnji del ročaja, osvetli tudi notranji del kljuke, kjer je nameščen čitalec prstnih odtisov. Hkrati se 
osvetli tudi laserska tipkovnica na dotik, ki omogoča nastavitve zaščitnih gesel (kot kombinacija številk 
ali vzorcev) za odpiranje vrat (slika 16). 
 
Slika 16: Pametna kljuka 
Ker se funkcije kljuk na zunanji strani razlikujejo od funkcij na notranji strani vhodnih vrat, sta ti 
oblikovani drugače. Kljuka na notranji strani omogoča lažje odklepanje in odpiranje vrat. Po dolžini 
ročaja je nameščen gumb, ki ga aktiviramo s pritiskom, spodaj pa se nahaja stikalo, s katerim enostavno 
zaklenemo vrata od znotraj. 
                                               
50 Ruchi THUKRAL, This James Dyson award-winning self-sanitizing door handle kills 99.8 % bacteria, Yanko Design, 
dostopno na <https://www.yankodesign.com/2020/04/19/this-james-dyson-award-winning-self-sanitizing-door-handle-
kills-99-8-bacteria/> (20. 4. 2020). 
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Kljuka je kljub mnogim funkcijam enostavna, elegantna in minimalistična ter kot taka slogovno 
nevtralna (slika 17).51 
 
Slika 17: Pametna kljuka 
3.4.3 Personalizirana kljuka »Geometria« 
Da bi kljuka zadostila širšemu krogu odjemalcev, je oblikovalec Simon Stojanovski izdelal kljuko, ki jo 
lahko uporabnik sestavi po svojem okusu. Modularna kljuka je sestavljena iz velikega števila osnovnih 
delov, ki se lahko razlikujejo po materialu, barvi in teksturi. S sestavljanjem teh delov lahko oblikujemo 
različne oblike v enem materialu ali barvi in s tem spreminjamo končni videz in obliko kljuke. Na voljo 
so moduli iz različnih vrst lesa, plastičnih mas in kovine, kot je prikazano na sliki 18.52 
 
Slika 18: Personalizirana kljuka "Geometria" 
                                               
51 Ruchi THUKRAL, This smart door handle solves 4 issues of its predecessors, Yanko Design, dostopno na 
<https://www.yankodesign.com/2020/03/26/this-smart-handle-solves-4-issues-of-its-predecessors/> (20. 4. 2020). 
52 Troy TURNER, Cool custom door handle, Yanko Design, dostopno na <https://www.yankodesign.com/2011/10/28/cool-
custom-door-handle/> (20. 4. 2020). 
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4 Sinteza 
V diplomskem delu so predstavljene svetleče vratne kljuke, serija kljuk enostavnih in dovršenih oblik, ki 
poleg osnovne funkcije zagotavljajo tudi preglednost in fluidnost prehajanja med prostori. 
 
4.1 Opredelitev problema 
Napredek v razvoju tehnologij na področju sistemov za odpiranje vrat je prinesel mnogo sprememb. 
Klasične ključavnice s ključem se spreminjajo ali pa postajajo nepotrebne in  izginjajo, ravno nasprotno 
pa kljuka pridobiva mnogo novih – dodatnih funkcij, oblike kljuk pa se ne spreminjajo dosti. Sodobni 
sistemi omogočajo odpiranje, zapiranje, odklepanje in zaklepanje vrat s pomočjo čitalcev prstnih 
odtisov, prepoznavanje obrazov in druge načine brez uporabe ključa v ključavnici. 
 
4.2 Opredelitev ciljev 
V diplomskem delu je predstavljena zasnova sodobne linije trajnostnih kljuk, ki z osvetljitvijo v temi 
pripomorejo k varnejšemu in hitrejšemu prehajanju med prostori, hkrati pa služijo tudi kot orientacijske 
točke. Kljuke so trajnostno zasnovane, razstavljive in niso lepljene. Po pretečeni življenjski dobi bomo 
kljuke lahko razstavili in reciklirali, posamezne materiale pa tudi ponovno uporabili. Pretežno lesene 
kljuke bodo tudi prijetne na dotik, zasnovane so tako, da se bodo lahko prilagodile različnim ambientom. 
 
4.3 Izhodišča 
Finski arhitekt Juhani Pallasmaa uporabo kljuke opiše kot »rokovanje z zgradbo« (ang. »handshake of 
the building«). To pomeni, da je kljuka tisti del stavbe, ki nas prva pozdravi in seznani s prostorom, v 
katerega vstopamo.53 Pri načrtovanju sem izhajala iz prepričanja, da je kljuka pomemben arhitekturni 
element, ki je mnogokrat neopazen oz. vzbudi našo pozornost le, kadar nas zmoti njena oblika ali 
neuporabnost. Načrtovala sem kljuko, ki bi jo uporabnik opazil zaradi njene dovršenosti. 
 
4.3.1 Ergonomsko izhodišče 
Vsak človek ima svoj (o)prijem. Prijemi se razlikujejo glede na velikost človeka in glede na velikost 
njegove roke in dlani. Serija kljuk, predstavljena v diplomskem delu, je 
                                               
53 Door handle, Alvar Aalto, Phillips, dostopno na <https://www.phillips.com/detail/alvaraalto/NY050111/125> (7. 4. 2020). 
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prilagojenapovprečnim/standardnim dimenzijam človeške dlani. Menim, da je kakovosten ergonomski 
prijem pomemben, zato sem načela ergonomije pri načrtovanju serije kljuk dosledno upoštevala. 
 
4.3.2 Tehnično izhodišče 
Kljuka predstavlja prvi fizični stik s stavbo, pomembno je, da je prijeten in topel. Za ročaj kljuke sem 
izbrala različne vrste lesa, saj pestra izbira različnih vrst lesa ponuja različne barve in teksture, ki sem 
jih želela upoštevati pri načrtovanju. Poleg tega je les material, ki ga lahko kombiniramo z različnimi 
drugimi materiali in je enostaven za obdelavo. Načrtovala sem, da je leseni del kljuke z drugimi 
uporabljenimi materiali v kontrastnem odnosu, tako vizualno kot tudi taktilno. Sestavni deli kljuke so 
narejeni iz različnih materialov, spojeni so brez vidnih vijačnih zvez. Vsi materiali so ustrezno zaščiteni, 
prilagojeni pogojem, katerim bodo izpostavljeni. 
 
4.3.3 Oblikovalsko izhodišče 
Pri oblikovanju sem načrtovala linijo osvetljenih kljuk z ergonomskim ročajem. V izhodišču je pomembna 
izbira materialov z vključenimi sodobnimi tehnologijami in s skritimi vijačnimi zvezami. Linija kljuk 
funkcionira kot likovno očiščena celota, je enostavnih oblik, z likovnim poudarkom na kontrastnih 
odnosih med uporabljenimi materiali. Pri načrtovanju sem sledila najpomembnejšemu oblikovalskemu 





V diplomskem delu je predstavljena linija svetlečih vratnih kljuk – klasična kljuka, bunka in 
potisna/vlečna kljuka. Z linijo sem želela odpraviti težavo prehajanja med prostori ob zmanjšani 
vidljivosti. Ročaji kljuk so ergonomsko oblikovani, sestavljeni iz treh glavnih sestavnih delov in iz različnih 
materialov, ki so les, kovina in steklo. 
 
5.1 Začetna faza načrtovanja in koncepti 
 
   
 
Slika 19: Začetne skice 
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Slika 20: Skice 
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5.1.1 Skice prereza in pritrditve 
 
 
Slika 21: Prerez in prikaz pritrditve klasične kljuke 
 
Slika 22: Prerez in prikaz pritrditve kljuke oz. bunke 
 
Slika 23: Prerez in prikaz pritrditve vlečne/potisne kljuke 
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5.2 Hitro prototipiranje 
 
 
Slika 24: Priprava za izdelavo prvih prototipov 
 
Slika 25: Postopek izdelave prvih prototipov 
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5.3 Končni koncept 
5.3.1 Ergonomija kljuke 
 




Slika 27: Prikaz ergonomskega prijema kljuke oz. bunke 
 
 
Slika 28: Prikaz ergonomskega prijema vlečne/potisne kljuke 
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5.3.2 Prikaz osvetlitve 
 
Slika 29: Grafični prikaz osvetlitve 
 
Slika 30: Vizualizacija osvetlitve kljuke 
 
Slika 31: Vizualizacija osvetlitve kljuke oz. bunke 
 
Slika 32: Vizualizacija osvetlitve potisne/vlečne kljuke 
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5.3.3 Sestavni deli in materiali končnega modela 
 
 
Slika 33: Sestavni deli kljuke 
 




Slika 35: Sestavni deli vlečne/potisne kljuke 
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5.4 Kombinacije različnih materialov 
 
Slika 36: Različne vrste lesa na klasični kljuki 
 
Slika 37: Različne vrste lesa na kljuki oz. bunki 
 
Slika 38: Različne vrste lesa na potisni/vlečni kljuki 
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5.5 Tehnične risbe 
 

































    
 
Slika 42: Vizualizacije klasične kljuke 
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V diplomskem delu je predstavljena linija ergonomsko oblikovanih svetlečih vratnih kljuk, ki omogočajo 
različne načine odpiranja in zapiranja vrat. Linija vključuje klasično kljuko, bunko in potisno/vlečno 
kljuko. Pri načrtovanju sem sledila najpomembnejšemu oblikovalskemu izhodišču – enotnosti in 
prepoznavnosti vseh kljuk načrtovane serije. Izbirala sem med različnimi materiali in njihovimi 
kombinacijami, z vključenimi sodobnimi tehnologijami in s skritimi vijačnimi zvezami. Različne oblike in 
materiali namreč zagotavljajo kljukam edinstvenost in prilagodljivost različnim ambientom. Kljuke sem 
osvetlila, s tem je prehajanje iz prostora v prostor fluidnejše in preglednejše predvsem ponoči in ob 
omejeni svetlobi. 
Pri oblikovanju sem načrtovala linijo osvetljenih kljuk z ergonomskim ročajem. Kljuke so oblikovane po 
načelih trajnostnega razvoja, zato so sestavni deli privijačeni. Lahko jih razstavimo in posamezne 
materiale, recikliramo. Linija kljuk je likovno očiščena celota, z likovnim poudarkom na kontrastnih 
odnosih med uporabljenimi materiali. 
Koncept svetlečih vratnih kljuk je predstavljen s tehničnimi risbami in z vizualizacijami ter z opisom 
materialov. 
Pri načrtovanju sem izhajala iz prepričanja, da je kljuka pomemben arhitekturni element, ki je dobro 
oblikovan takrat, kadar oblika sledi uporabnosti. Načrtovala sem kljuko, ki bi jo uporabnik opazil zaradi 
njene dovršenosti. 
Posebnost kljuk, ki sem jih zasnovala kot slogovno usklajeno linijo, je, da so kljuke ponoči ali ob slabi 
svetlobi osvetljene. Predstavljene kljuke, poleg funkcionalnosti in estetskega izgleda, ustrezajo merilom 
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